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B: PRESENTACIÓN INFORMÁTICA 
 
En este anexo se presentan las aplicaciones en su versión informática. 
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B.1.01 - AJUSTES 
 
0-PRESENTACION 
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1-APLICACIÓN: CON JUEGO O MÓVIL 
 
1.1-Aplicación 
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1.3-Aplicación 
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2-APLICACIÓN:CON APRIETE O FIJO 
 
2.1-Aplicación 
 
 
2.2-Aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
2.3-Aplicación 
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B.1.02 - ERRORES DE MEDIDA 
 
0-PRESENTACION 
 
1-APLICACIÓN:ERROR ABSOLUTO Y RELATIVO 
 
1.1-Aplicación 
 
 
1.2-Aplicación 
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2-APLICACIÓN:CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES 
 
2.1-Aplicación 
 
 
2.2-Aplicación 
 
 
 
3-APLICACIÓN:ERRORES DEBIDOS A DEFORMACIONES ELÁSTICAS 
TEMPORALES 
 
3.1-Aplicación 
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3.2-Aplicación 
 
 
3.3-Aplicación 
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B.1.03 - FIABILIDAD 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS 
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B.1.04 - MÉTODOS ESTADÍSTICOS APLICADOS A 
LA MEDICIÓN 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: MEDIA ARITMÉTICA Y DESVIACIÓ TIPO 
 
1.1-Aplicación 
 
 
1.2-Aplicación 
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2-APLICACIÓN:CRITERIOS DE CHAUVENET PARA EL RECHAZO DE UNA 
MEDIDA 
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B.1.05 - OPERACIÓN CON COTAS 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN:ADICIÓN DE COTAS 
 
1.1-Aplicación 
 
 
1.2-Aplicación 
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1.3-Aplicación 
 
 
2-APLICACIÓN:TRANSFERENCIA DE COTAS 
 
2.1-Aplicación 
 
 
2.2-Aplicación 
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B.1.06 - TOLERANCIAS 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN:UNIDAD DE TOLERANCIA 
 
1.1-Aplicación 
 
 
1.2-Aplicación 
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2-APLICACIÓN:DESIGNACIÓN DE COTAS 
 
2.1-Aplicación 
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B.2.01 - REDUCTORES DE ENGRANAJES 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: POTENCIA DE LA TRASMISIÓN 
 
1.1-Aplicación 
 
 
1.2-Aplicación 
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2-APLICACIÓN: PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE UN REDUCTOR 
 
2.1-Aplicación 
 
 
2.2-Aplicación 
 
 
2.3-Aplicación 
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B.2.02 - TRASMISIÓN POR CORREAS 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
1.1-Aplicación 
 
 
1.2-Aplicación 
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1.3-Aplicación 
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B.3.01 - BROCHADO 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: CARACTERÍSTICAS DE LA BROCHA 
 
 
2-APLICACIÓN: POTENCIA DE CORTE 
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B.3.02 - COSTE Y TIEMPO DE MECANIZADO 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: COSTE GLOBAL 
 
1.1-Aplicación 
 
 
1.2-Aplicación 
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1.3-Aplicación 
 
 
1.4-Aplicación 
 
 
1.5-Aplicación 
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2-APLICACIÓN: TIEMPO DE PRODUCCIÓN 
 
2.1-Aplicación 
 
 
2.2-Aplicación 
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B.3.03 - FRESADO 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: POTENCIA 
 
1.1-Aplicación 
 
 
1.2-Aplicación 
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1.3-Aplicación 
 
 
2-APLICACIÓN: VELOCIDAD 
 
2.1-Aplicación 
 
 
2.2-Aplicación 
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3-APLICACIÓN: FRESADO HELICOIDAL 
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B.3.04 - MECANISMO DIVISOR EN FRESAS 
 
0-PRESENTACION 
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B.3.05 - RÉGIMEN DE COSTE MÍNIMO 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: TIEMPO DE DURACIÓN ENTRE AFILADOS 
 
 
2-APLICACIÓN: VELOCIDAD DE CORTE 
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B.3.06 - RÉGIMEN DE MÁXIMA PRODUCCIÓN 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: TIEMPO DE DURACIÓN ENTRE AFILADOS 
 
 
2-APLICACIÓN: VELOCIDAD DE CORTE 
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B.3.07 - ROSCADO EN TORNOS 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: INDICACIÓN DE PASOS 
 
1.1-Aplicación 
 
 
1.2-Aplicación 
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2-APLICACIÓN: CÁLCULO DE LA RUEDA DE ROSCAR. GENERALIDADES 
 
 
3-APLICACIÓN: CÁLCULO DE RUEDAS DE ROSCAR. CASOS QUE PUEDEN 
PRESENTARSE 
 
3.1-Aplicación 
 
 
3.2-Aplicación 
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B.3.08 - ROSCAS MÉTRICAS 
 
0-PRESENTACION 
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1-APLICACIÓN: ROSCAS MÉTRICAS 
 
 
2-APLICACIÓN: ROSCAS MÉTRICAS ISO 
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B.3.09 - CARACTERÍSTICAS DE RUEDAS 
DENTADAS 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: MÓDULO 
 
 
2-APLICACIÓN: PASO 
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3-APLICACIÓN: ALTURA DEL PIE 
 
 
 
 
4-APLICACIÓN: ALTURA DEL DIENTE 
 
5-APLICACIÓN: DIÁMETRO DE LA CABEZA DEL DISCO DE PARTIDA 
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B.3.10 - TALADRADO 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: POTENCIA 
 
1.1-Aplicación 
 
 
1.2-Aplicación 
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1.3-Aplicación 
 
 
2-APLICACIÓN: VELOCIDAD 
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B.3.11 - TORNEADO 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: POTENCIA 
 
1.1-Aplicación 
 
 
1.2-Aplicación 
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1.3-Aplicación 
 
 
2-APLICACIÓN: VELOCIDAD 
 
2.1-Aplicación 
 
 
2.2-Aplicación 
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B.3.12 - ECUACIÓN DE VIDA DE LA 
HERRAMIENTA 
 
0-PRESENTACION 
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B.4.01 - ARENAS DE MOLDEO 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: ÍNDICE DE PLASTICIDAD 
 
 
2-APLICACIÓN: ÍNDICE DE FINURA 
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3-APLICACIÓN: PERMEABILIDAD 
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B.4.02 - CORTE A MEDIDA DE LA EMBUTICIÓN 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: CILÍNDRICA 
 
 
2-APLICACIÓN: CILÍNDRICA CON REBORDE 
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3-APLICACIÓN: CILÍNDRICA CON REBORDE DE REALZADO 
 
 
4-APLICACIÓN: SEMIESFÉRICA 
 
 
5-APLICACIÓN: SEMIESFÉRICA CON REBORDE 
 
 
6-APLICACIÓN: CASQUETE ESFÉRICO 
 
 
7-APLICACIÓN: CASQUETE ESFÉRICO CON REBORDE 
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B.4.03 - DISEÑO DEL MOLDE 
 
0-PRESENTACION 
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1-APLICACIÓN: DIMENSIONES DE LA MAZAROTA 
 
1.1-Aplicación 
 
 
1.2-Aplicación 
 
 
2-APLICACIÓN: DIMENSIONES DEL BEBEDERO 
 
2.1-Aplicación 
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2.2-Aplicación 
 
 
2.3-Aplicación 
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B.4.04 - EMBUTICIÓN 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: FUERZA EN LA EMBUTICIÓN 
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2-APLICACIÓN: RADIO EN EL PUNZÓN Y EN LA MATRIZ 
 
2.1-Aplicación 
 
 
2.2-Aplicación 
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B.4.05 - EMPUJES EN LA COLADA 
 
0-PRESENTACION 
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B.4.06 - ESTIRADO 
 
0-PRESENTACION 
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B.4.07 - EXTRUSIONADO 
 
0-PRESENTACION 
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1-APLICACIÓN: FUERZA NECESARIA PARA EXTRUSIÓN EN CALIENTE 
 
 
2-APLICACIÓN: FUERZA NECESARIA PARA EXTRUSIÓN EN FRIO 
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B.4.08 - FUNDICIÓN CENTRÍFUGA 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: FUNDICIÓN CENTRÍFUGA HORIZONTAL 
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2-APLICACIÓN: FUNDICIÓN CENTRÍFUGA VERTICAL 
 
 
3-APLICACIÓN: FÓRMULA EMPÍRICA PARA LA FABRICACIÓN DE 
TUBOS 
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B.4.09 - HORNO DE CUBILOTE 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: DIMENSIONES 
 
1.1-Aplicación 
 
 
1.2-Aplicación 
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1.3-Aplicación 
 
 
2-APLICACIÓN: VOLUMEN DE AIRE NECESARIO EN EL CUBILOTE 
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B.4.10 - LAMINADO 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: DISMINUCIÓN DE ESPESOR EN RODILLO 
 
 
2-APLICACIÓN: FUERZA EN EL LAMINADO 
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3-APLICACIÓN: POTENCIA EN EL LAMINADO 
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B.4.11 - MAQUINARIA E INSTALACIONES 
 
0-PRESENTACION 
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1-APLICACIÓN: FUERZA APLICADA POR MARTILLOS 
 
1.1-Aplicación 
 
 
1.2-Aplicación 
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2-APLICACIÓN: TRABAJO SUMINISTRADO POR LOS MARTILLOS 
 
2.1-Aplicación 
 
 
2.2-Aplicación 
 
 
3-APLICACIÓN: TRABAJO NECESARIO PARA DEFORMAR LA PIEZA 
 
3.1-Aplicación 
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3.2-Aplicación 
 
 
3.3-Aplicación 
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4-APLICACIÓN: ESFUERZOS NECESARIOS EN LAS PRENSAS 
 
4.1-Aplicación 
 
 
 
 
4.2-Aplicación 
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B.4.11 - MAQUINARIA E INSTALACIONES 
 
0-PRESENTACION 
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1-APLICACIÓN: FUERZA APLICADA POR MARTILLOS 
 
1.1-Aplicación 
 
 
1.2-Aplicación 
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2-APLICACIÓN: TRABAJO SUMINISTRADO POR LOS MARTILLOS 
 
2.1-Aplicación 
 
 
2.2-Aplicación 
 
 
3-APLICACIÓN: TRABAJO NECESARIO PARA DEFORMAR LA PIEZA 
 
3.1-Aplicación 
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3.2-Aplicación 
 
 
3.3-Aplicación 
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4-APLICACIÓN: ESFUERZOS NECESARIOS EN LAS PRENSAS 
 
4.1-Aplicación 
 
 
 
 
4.2-Aplicación 
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B.4.12 - PLEGADO 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: RADIO MÍNIMO DE PLEGADO 
 
1.1-Aplicación 
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1.2-Aplicación 
 
2-APLICACIÓN: LONGITUD DE LA CHAPA INICIAL 
 
 
3-APLICACIÓN: FUERZA DE PLEGADO 
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B.4.13 - PUNZÓN 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: LONGITUD MÁXIMA DEL PUNZÓN 
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2-APLICACIÓN: SECCIÓN TRANSVERSAL MÍNIMA DEL PUNZÓN 
 
2.1-Aplicación 
 
 
2.2-Aplicación 
 
 
3-APLICACIÓN: JUEGO ENTRE PUNZÓN Y MATRIZ 
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B.4.14 - CORTE Y PUNZONADO 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: FUERZA CORTANTE 
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2-APLICACIÓN: ESPESOR MÁXIMO DE CORTE DE UNA CHAPA DE 
ACERO 
 
 
3-APLICACIÓN: TRABAJO Y POTENCIA DE CORTE 
 
 
4-APLICACIÓN: FUERZAS DE EXTRACCIÓN Y EXPULSIÓN 
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5-APLICACIÓN: APROVECHAMIENTO DE LA CHAPA 
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B.4.15 - RECALCADO 
 
0-PRESENTACION 
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B.4.16 - TIEMPO DE SOLIDIFICACIÓN 
 
0-PRESENTACION 
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B.4.17 - TIEMPO DE VACIADO 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: CALENTAMIENTO DEL METAL 
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2-APLICACIÓN: VACIADO DEL METAL FUNDIDO 
 
2.1-Aplicación 
 
 
2.2-Aplicación 
 
 
2.3-Aplicación 
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B.4.18 - TREFILADO 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: ALARGAMIENTO ABSOLUTO EN EL TREFILADO 
 
 
2-APLICACIÓN: ALARGAMIENTO RELATIVO EN EL TREFILADO 
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B.5.01 - CAPACIDAD CALORÍFICA 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: CAPACIDAD CALORÍFICA 
 
1.1-Aplicación 
 
 
1.2-Aplicación 
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1.3-Aplicación 
 
 
2-APLICACIÓN: CAPACIDAD CALORÍFICA EN GASES IDEALES 
 
 
3-APLICACIÓN: CALOR LATENTE 
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B.5.02 - COEFICIENTES DE DILATACIÓN 
 
0-PRESENTACION 
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B.5.03 - ECUACIÓN DE CLAUSIUS-CLAPEYRON 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: ECUACIÓN DE CLAUSIUS-CLAPEYRON 
 
 
2-APLICACIÓN: LEY DE ANTOINE 
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B.5.04 - ECUACIONES DE ESTADO PARA UN GAS 
IDEAL 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: ECUACIÓN DE ESTADO 
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2-APLICACIÓN: PROCESOS ISOTÉRMICOS, ISOCÓRICOS E ISOBÁRICOS 
 
2.1-Aplicación 
 
 
 
2.2-Aplicación 
 
 
2.3-Aplicación 
 
 
3-APLICACIÓN: MEZCLA DE GASES PERFECTOS NO REACCIONANTES 
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B.5.05 – ECUACIONES DE ESTADO PARA UN GAS 
REAL 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: ECUACIÓN DE VAN DER WAALS 
 
 
2-APLICACIÓN: ECUACIÓN DE BERTHELOT 
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3-APLICACIÓN: ECUACIÓN DE DIETERCI 
 
4-APLICACIÓN: ECUACIÓN DE ESTADO DEL VIRIAL 
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B.5.06 - HUMEDAD 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: HUMEDAD ABSOLUTA 
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2-APLICACIÓN: HUMEDAD RELATIVA 
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B.6.01 - BALANCE DE ENERGÍA Y MASA EN 
SISTEMAS ABIERTOS 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: CASO GENERAL 
 
1.1-Aplicación 
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1.2-Aplicación 
 
 
2-APLICACIÓN: FLUJO TRANSITORIO Y ESTADO NO ESTACIONARIO 
 
2.1-Aplicación 
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2.2-Aplicación 
 
 
3-APLICACIÓN: FLUJO Y ESTADO ESTACIONARIO 
 
3.1-Aplicación 
 
 
3.2-Aplicación 
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3.3-Aplicación 
 
 
 
3.4-Aplicación 
 
 
3.5-Aplicación 
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B.6.02 - COEFICIENTE DE FUNCIONAMIENTO DE 
UN CICLO INVERSO 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN:MÁQUINA FRIGORÍFICA 
 
 
2-APLICACIÓN: CICLO IRREVERSIBLE REAL 
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3-APLICACIÓN: CICLO REVERSIBLE DE CARNOT 
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B.6.03 - EXERGÍA 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: EXERGÍA ASOCIADA AL CALOR 
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2-APLICACIÓN: EXERGÍA ASOCIADA A UN FLUIDO EN UN SISTEMA 
ABIERTO 
 
2.1-Aplicación 
 
 
2.2-Aplicación 
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2.3-Aplicación 
 
 
3-APLICACIÓN : EXERGÍA ASOCIADA A UN FLUIDO EN UN SISTEMA 
CERRADO 
 
3.1-Aplicación 
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3.2-Aplicación 
 
 
3.3-Aplicación 
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B.6.04 - PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA 
 
0-PRESENTACION 
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B.6.05 - RENDIMIENTO DE MÁQUINAS 
TÉRMICAS 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: TURBINA ADIABÁTICA 
 
 
2-APLICACIÓN: COMPRESOR ADIABÁTICO 
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3-APLICACIÓN:MÁQUINA TÉRMICA BITERMA 
 
 
4-APLICACIÓN:MÁQUINA TÉRMICA DE CARNOT 
 
 
5-APLICACIÓN:MÁQUINA TÉRMICA REAL O IRREVERSIBLE 
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B.6.06 - SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN:SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA 
 
 
2-APLICACIÓN:ECUACIÓN DE GIBBS 
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B.7.01 - ALETAS 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN DESDE 
EL EXTREMO DE LA ALETA 
 
1.1-Aplicación 
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1.2-Aplicación 
 
 
1.3-Aplicación 
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2-APLICACIÓN: EXTREMO ADIABÁTICO 
 
2.1-Aplicación 
 
 
 
 
 
2.2-Aplicación 
 
 
2.3-Aplicación 
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3-APLICACIÓN: EXTREMO CON TEMPERATURA ESTABLECIDA 
 
3.1-Aplicación 
 
 
 
 
 
 
3.2-Aplicación 
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3.3-Aplicación 
 
 
4-APLICACIÓN: ALETA MUY LARGA  
 
4.1-Aplicación 
 
 
 
 
 
 
4.2-Aplicación 
 
 
4.3-Aplicación 
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B.7.02 - CALOR DE CONDUCCIÓN EN UNA PARED
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN 
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2-APLICACIÓN 
 
 
3-APLICACIÓN 
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B.7.03 - CALOR DE CONVECCIÓN 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: CALOR DE CONVECCIÓN 
 
 
 
2-APLICACIÓN: RESISTENCIA TÉRMICA DE CONVECCIÓN 
 
2.1-Aplicación 
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2.2-Aplicación 
 
 
2.3-Aplicación 
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B.7.04 - CALOR DE RADIACIÓN 
 
0-PRESENTACION 
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B.7.05 - GROSOR CRÍTICO DE AISLAMIENTO 
 
0-PRESENTACION 
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B.8.01 – DIAGRAMA DE GANTT 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN:  
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B.8.02 – DIAGRAMA DE PERT 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN:  
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B.8.03 – DIAGRAMADE ROY 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN:  
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B.8.04 - STOCKS DETERMINISTAS SIN 
POSIBILIDADES DE DIFERIR 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: COSTE MEDIO ANUAL 
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2-APLICACIÓN: TAMAÑO DE LOTE ÓPTIMO 
 
 
3-APLICACIÓN: COSTE MEDIO ANUAL ÓPTIMO 
 
 
4-APLICACIÓN: TIEMPO ENTRE LOTES ÓPTIMO 
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B.8.05 - STOCKS DETERMINISTAS CON 
POSIBILIDAD DE DIFERIR 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: TAMAÑO DE LOTE ÓPTIMO 
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2-APLICACIÓN: COSTE MEDIO ANULA ÓPTIMO 
 
 
3-APLICACIÓN: STOCK MÁXIMO ÓPTIMO 
 
 
4-APLICACIÓN: TAMAÑO DE STOCK NEGATIVO ÓPTIMO 
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B.8.06 - VALORACIÓN ECONÓMICA DE UNA 
PLANIFICACIÓN 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: PLANIFICACIÓN INTUITIVA 
 
1.1-Aplicación 
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1.2-Aplicación 
 
 
2-APLICACIÓN: PRODUCCIÓN A TASA CONSTANTE SIN ROTURA 
 
2.1-Aplicación 
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2.2-Aplicación 
 
2.3-Aplicación 
 
 
2.4-Aplicación 
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3-APLICACIÓN: PRODUCCIÓN A TASA CONSTANTE CON ROTURA 
 
3.1-Aplicación 
 
 
 
 
 
 
3.2-Aplicación 
 
 
3.3-Aplicación 
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3.4-Aplicación 
 
 
4-APLICACIÓN: PRODUCCIÓN A TASA VARIABLE SIN ROTURA 
 
4.1-Aplicación 
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4.2-Aplicación 
 
 
4.3-Aplicación 
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4.4-Aplicación 
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B.9.01 – ECUACIÓN DE BERNOUILLI 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: ECUACIÓN DE BERNOUILLI SIN PÉRDIDAS 
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2-APLICACIÓN: ECUACIÓN DE BERNOUILLI CON PÉRDIDAS 
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B.9.02 – MEDIA Y DESVIACIÓN 
 
0-PRESENTACION 
 
 
1-APLICACIÓN: MEDIA ARITMÉTICA 
 
1.1-Aplicación 
 
 
2-APLICACIÓN: DESVIACIÓN TIPO 
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C – CUESTIONARIO REALIZADO A EMPRESAS 
 
1- ¿Le gusta el diseño ? 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
2- ¿La navegación es 
clara e intuitiva? 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
3- ¿Considera útiles las 
aplicaciones de 
cálculo online? 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
4- ¿Qué aplicaciones 
añadiría o le gustaría 
encontrar? 
 
Espacio a 
llenar 
   
5- ¿Qué confianza le da 
un portal realizado 
por... 
 
    
...alumnos de ingeniería? 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
...universidad? 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
...administración pública? 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
...empresa privada? 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
6- ¿Qué busca su 
empresa en Internet? 
 
    
Bolsas de candidatos 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
Normativas 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
Consultas técnicas 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
Aplicaciones informáticas 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
Directorio de empresas 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
Conversores de medidas 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
Productos 
 
Mucho Bastante Poco Nada 
7- ¿Qué programas 
informáticos técnicos 
se usan en su 
empresa? 
 
Espacio a 
llenar 
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8- ¿Disponen de 
conexión a Internet 
toda la parte técnica 
de la empresa? 
 
Sí No Una parte  
9- ¿Estaría interesado en 
registrarse en el Portal 
Industrial ahora o en 
un futuro? 
 
Sí No Necesitaría 
más 
información 
 
10- Comentarios / 
Sugerencias 
 
Espacio a 
llenar 
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D- CÁLCULO DE COSTES 
 
D.1-  Tiempo y coste medio por aplicación 
 
Tiempo medio utilizado para realizar cada aplicación 
tmedio = ttotal / num aplicaciones               (Ec D.1) 
tmedio = 840 / 63  = 13,33 h/aplicación 
 
Tiempo medio por persona para realizar cada aplicación 
tmp= tmedio / num personas       (Ec D.2) 
tmp= 13,33  / 3 = 4,44 h/aplicación y persona 
 
Coste medio de cada aplicación 
Cmedio = Coste Total / num aplic      (Ec D.3) 
Cmedio = 15 500 / 63 = 246,03 euros / aplicación 
 
 
D.2-  Tiempo empleado en desarrollar una aplicación 
 
Tiempo de empleado al día en el desarrollo del Portal Industrial por todo el equipo 
tdia = Num horas / Num dias       (Ec D.4) 
tdia = 840 / 100 = 8,40 horas /día 
 
Tiempo de empleado al día en el desarrollo del Portal Industrial por persona 
tdp = tdia / num personas       (Ec D.5) 
tdp = 8,40  / 3 = 2,80 horas /día y persona 
 
Días necesarios para desarrollar una aplicación 
taplic = tmedio / tdia                    (Ec D.6) 
taplic = 13,33 / 8,40 = 1,59 días/aplicación 
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D.3-  Estimación de tiempo y coste para llegar a 200 aplicaciones 
 
Número de aplicaciones pendientes para llegar al objetivo de 200 
Num Aplicaciones pendientes= 200 – Num aplicac realizadas  (Ec D.7) 
Num Aplicaciones pendientes= 200 – 90 = 110 aplicaciones 
 
Coste total de desarrollar las aplicaciones pendientes 
Coste total = Num Aplic pend · Cmedio     (Ec D.8) 
Coste total = 110  · 246,03 = 27.063,30 euros 
 
Tiempo total utilizado en desarrollar las aplicaciones pendientes con un equipo de 3 
personas 
Tiempo total = Num Aplic pend · taplic     (Ec D.9) 
Tiempo total = 110 · 1.59 = 174,9 días laborables 
 
Tiempo total meses = Tiempo total / 20      (Ec D.10) 
Tiempo total meses = 174,9 / 20 = 8,75 meses 
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